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Telah dilakukan pengukuran indeks bias dengan memanfaatkan rekaman pola 
speke\ penyinaran ganda. Sebagai sampel medium yang diukur indeks biasnya 
dimasukkan dalam sell planparalel berukuran tebal 11,5 mm, lebar 60 mm dan tinggi 
80 mm pad a bagian dalam, melewati penghambur berkas laser.' Mula-mula sell 
planparalel disinari selama ±20 detik tanpa sampel dan dilakukan perekaman. 
Penyinaran kedua dilakukan pada pelat film setelah sell planparalel diisi dengan 
medium yang diukur indeks biasnya, sehingga spekel mengalami pergeseran yang 
disebabkan oleh pembiasan medium. Setelah dilakukan pencucian pelat film menjadi 
spekelgram, selanjutnya dilakukan rekonstruksilpenyinaran spekelgram untuk 
memperoleh pola frir;Iji. 
Dengan persamaan yang sudah diturunkan dan hasil pengu,kuran variabel 
yang berkaitan, diperoleh nilai indeks bias gliserin 87% pada suhu 27uC sebesar 
1,4336 ± 0,0176 dan hasil pengukuran dengan refraktometer diperoleh nilai indeks 
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